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Pada 24 Februari 1998, Menteri Pendidikan ketika itu iaitu YB Date' Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak telah bersetuju dengan 
cadangan penubuhan sebuah universitt penuh di Pahang. Dengan persetujuan tersebut Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi 
Malaysia (KUKTEM) telah ditubuhkan pada 16 Februari 2002. Manakala pada 1 Februari 2007 telah menyaksikan KUKTEM ditukar 
nama kepada Universiti Malaysia Pahang (UMP). Tujuan utama penubuhannya ialah untuk menambah bilangan tempat pengajian 
di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dalam bidang Sains, Kejuruteraan dan Teknologi dengan empat bidang tumpuan iaitu 
Kejuruteraan Kimia, Bioteknologi Industri, Kejuruteraan Automotif dan Kejuruteraan Pembuatan. 
Kampus tetap Universiti Malaysia Pahang (UMP) kini telah mula beroperasi di Kuala Pahang, Pekan dengan berpindahnya seramai 
2,480 pelajar clan 263 staf dari UMP kampus Gambang mulai 27 Julai 2009. Pembangunan clan pembinaan peringkat Fasa 1A 
terdiri daripada Fakulti Kejurijteraan Mekanikal (FKM) clan Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE) mi dilengkapi pejabat 
pentadbiran, makmal, pusat pengajaran clan pembelajaran ini telah siap sepenuhnya. Kampus seluas 642 ekar mi boleh 
menampung sehingga 10,000 orang pelajar dan 2,000 orang staf. 
Pada hari mi juga, dapat disaksikan bangunan asrama bagi menempatkan seramai 648 pelajar dengan kemudahan sebanyak 326 
bilik telah siap sepenuhnya clan diduduki pelajar FKM clan FKEE bermula pada Julal 2010 yang lalu. Bangunan empat tingkat yang 
mempunyai tiga blok asrama iaitu dua blok siswa clan sebuah blok siswa mi dilengkapi kemudahan surau, rumah felo clan pejabat 
pengurusan asrama.
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Kemudahan Prasarana UMP Pekan 
• Pembinaan gelanggang permainan merangkumi sepak takraw, bola jaring, 
bola tampar, futsal dan bola baling sedang dalam proses pembinaan dan 
dijangka akan slap sepenuhnya pada tahun mi. 
• Perancangan juga dibuat bagi menyediakan jogging & cycle track serta 
kemudahan sukan air di sekeliling tasik utama sekitar kampus. 
• Projek Pembinaan Komplek Sukan sedang dipohon untuk dilaksanakan 
dalam bajet RMK1 0 dan pihak UMP merancang beberapa kemudahan sukan 
supaya ianya boleh digunakan bagi pelajar. 
• Bagi mewujudkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat sekitar, UMP 
telah membangunkan Bazar Muhibah di Bandar Pekan yang merupakan 
asrama pelajar luar UMP mampu menempatkan 200 orang pelajar yang 
secara tidak Iangsung akan membangunkan ekonomi peniaga setempat dan 
sekitar. 
• UMP juga telah membangunkan Tadika UMP Pekan yang boleh digunakan 
secara bersama oleh masyarakt sekitar kampus. 
Dengan adanya dua kampus, di Pekan dan Gambang mi, UMP dapat 
mempertingkatkan bilangan pelajar bidang sains dan teknologi bagi 
mencorakkan hala tuju pembangunan negara di masa akan datang. 
UMP Park jalin kerjasama dengan Perbadanan 
Kemajuan Negeri Pahang (PKNP) 
UMP Park merupakan projek bersama Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang 
(PKNP). Projek perumahan ml terletak di lokasi berhampiran UMP Pekan (Peramu 
Batu 4). UMP membeli 30 unit rumah untuk penempatan staf. Projek dalam proses 
pembinaan dan dijangka siap pada awal tahun 2013. Menerusi projek ml secara 
tidak langsung membantu menyumbang pembangunan komuniti penduduk 
setempat dan jalinan hubungan dua hala dengan agensi di bawah kerajaan negeri.
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Dengan beroperaSinYa kampus UMP di Pekan, nikmat pembangurlan sudah pastinya dapat dirasal masyarakat terutamanya 
sekitar Kampung Serandu, kampung Tanjung Selangor, Kampung Kuala Pahang, kampung Marhum dan Kampung Bentan. 
UMP sebagai Institusi Pengajian Tinggi Awam clan sebuah Badan Berkanun Persekutuan, turut mendukung gagasan 1 Malaysia: 
Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, apatah lagi kampus ini letaknya dalam kawasan Parlimen yang diwakili Yang 
Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd. Najib Tun Haji Abdul Razak. 
Kewujudan Kampus UMP Pekan ini juga membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan di Daerah Pekan clan 
merangSaflg pertumbuhan ekonomi setempat, sebagai contohnya penduduk yang dahulu pendapatannya dad basil laut kini 
membuka perniagaafl rnakanan, sewa rurnah, perkhidmatan kedai runcit, fotokopi dan lain-lain. 
ni termasuklah penempatan asrama bagi 200 orang pelajar di Bazar Muhibbah di Pekan yang dapat membangunkan ekonomi 
peniaga sekitarnya. 
Inisiatif yang paling berkesan ialah gerak mesra masyarakat clan projek khidmat komuniti yang mula dirintis sejak tahun 2005 
lagi dengan aktiviti khidmat komuniti dan memasyarakatkan kampus. 
Pembangunan ini merancakkan lagi pelbagai projek pembangunan yang akan dibawa oleh kerajaan di kawasan Kuala Pahang, 
termasuklah penghasilan bidang kepakaran Universiti sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat merangsang pertumbuhan 
ekonomi memudah cara transformasi dan yang pastlnya bakal memberi manfaat besar kepada penduduk sekitar 
Secara amnya, pembangunan UMP sebagai sebuah universiti teknikal di Pekan amat tepat dan bertepatan dalam usaha 
mempertingkatkan lagi pembangunan industri minyak, gas dan petrokimia di kawasan Terletak di Zon Ekonomi Khas Wilayah 
Ekonomi Pantai Tirnur (ECER).
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Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan segala 
sukacitanya merakamkan ucapan setinggi-tinggi 
penghargaan clan terima kasih kepada: 
Pejabal Perdana Menteri Malaysia 
Pejabat Menteri Besar Pahang 
Pejabat Menteri Pengajian Tinggi Malaysia 
Semua warga UMP dan warga Pekan 
clan kepada semua pihak yang terlibat secara 
Iangsung mahupun tidak Iangsung dalam
menjayakan majlis mi.
